马来西亚公平发展模式初探 by 林勇


















































现 象 和 收 入 差 距 的 扩 大 ， 促 进 了 社 会 公 平 与 协 调 发
展。同一时期的广大发展中国家和转轨国家，大都选
择了以经济增长为核心的发展模式，尽管各国的 %&’
水 平 有 了 明 显 的 提 高 ， 但 收 入 差 距 、 地 区 间 差 距 扩
大 、 贫 困 人 口 增 加 等 成 为 不 得 不 面 对 的 重 要 社 会 问
题。而马来西亚却走了独具特色的公平发展道路。
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具 体 来 说 ，#()" 年 到 #((" 年 间 *+, 年 均 增 长
-.)’，#((# 到 !""" 年 间 ， 达 到 了 )’。 从 绝 对 数 来
看，*+, 总值由 #()" 年的 !#/ 亿 零 吉 增 加 到 了 )(#
亿 零 吉 （按 #()0 年 价 格 计 算 ）， 增 长 了 & 倍 多 。 到
!""" 年，*+, 总值几乎又增加了三倍，达到了 !"(&
亿 零 吉 （按 #(0) 年 价 格 计 算 ）。 随 着 经 济 得 快 速 增
长，人均国民生产总值 （*1,）也由 #()" 年的 #(&)
零吉增长到了 #((" 年的 -!(0 零吉，继而增长到 !"""
年的 #&&%( 零吉。!""" 年马来西亚的人均收入相当于




业结构。#()" 年，半岛马来西亚的就业人数有 !)0 万
人 ， 占 %#.%。 其 中 有 #/& 万 人 即 -/./’在 农 业 领 域 ，
#).(’在其它服务行业（主要是在政府部门）。当时马
来人在制造业就业人数仅占 -’。到 !""" 年，马来人






人员，"."#’（)/"" 人 ） 是 经 营 管 理 人 员 ，(%’以 上
（#/"-"" 人）都是公共部门和私营部门的中下层职员。
到了 !""" 年，这两个职业的马来人就业人数已达到





#、 提 高 了 贫 困 家 庭 和 低 收 入 阶 层 的 收 入 水 平 。
特别是，收入最低的 /"’的人口的月平均收入从 #()"
年的 )- 零吉增加到了 #((" 年的 /!/ 零吉，#((( 年的
0-/ 零 吉 （ 半 岛 马 来 西 亚 的 统 计 数 据 ）。#((" 年 到
!""" 年，收入最低的 /"’的人口的城市家庭月平均收
入从 %%0 零吉激增到 ##%% 零吉，同时农村家庭也由
&-( 零吉增加到了 -)" 零吉。
!、马来西亚的贫困率由 #()" 年的 /(.&’下降到
了 !""% 年的 ".%’。其中半岛马来西亚的城市家庭平
困率从 #()" 年的 !#.&’降到了 #((" 年的 ).#’，继而
降到了 #((( 年的 &./’。同一时期，农村家庭的贫困





半岛马来西亚的吉尼系数由 #()" 年的 ".%#& 降低
!国别经济!
/0
! " # ! $ % ! & # ’ # & ( & ) * ) + # & , ( - # ( .
亚太经济
到 !""# 年的 #$%%&，沙巴州从 !"’& 年的 #$%"! 降低到
!""# 年 的 #$%&"， 沙 捞 越 从 !"’& 年 的 #$%"’ 降 低 到
!""# 年的 #$%%’。(### 年整个马来西亚的吉尼系数减
少为 #$%%)。!"*# 年，收入最低的 %#+家庭的收入仅
相当于全国家庭收入的 !(+左右，而收入最高的 !#+
家庭的收入却占有 %#+；到 !""# 年，收入最低的 %#+
家 庭 的 收 入 的 份 额 增 加 到 了 !%$&+， 而 收 入 最 高 的








































第 四 、 要 特 别 关 注 和 解 决 农 村 的 发 展 问 题 。
!"*!—!""# 年间马来西亚联邦政府总共花费了 )(" 亿
零吉 ,占发展总费用 !*(! 亿零吉的 !"$!+- 用于贫困
人口和农村发展。!""!—(### 年间，这项开支增加到
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